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1990 31.6 21.2 
1991 40.6 40.8 
1992 46.8 51.9 
1993 37.3 54.0 
1994 42.1 31.8 
1995 51.9 29.1 
1996 52.5 30.6 
1997 41.2 27.7 
1998 50.3 60.3 
1999 65.8 50.3 
2000 53.4 47.2 
2001 32.5 45.3 
2002 33.4 57.2 
2003 27.9 68.5 
2004 30.5 53.5 





















?????? ?????? ????? ????? ???????
1990 100 100 100 100 100 
1991 124 123 133 122 124 
1992 177 176 289 166 177 
1993 271 265 766 250 280 
1994 378 352 1,009 297 383 
1995 435 397 1,245 356 450 
1996 503 436 1,271 434 575 
1997 582 473 1,256 458 561 
1998 699 544 1,428 483 638 
1999 731 540 1,622 509 671 
2000 788 615 1,970 543 740 
2001 870 714 2,508 585 836 
2002 1,037 813 3,079 653 978 









??????? 1990? 500???????????? 15??? 2005??




??16??? 219????? 72? 3000?????????????1990
?????????????????????????????????
?? ?????????
???? ?????? ?????? ?????
?? km?1990???? km?1990???? km?1990??????? 1990??
1990 0.05 1.0 1.59 1.0 0.33 1.0 4.83 1.0 
1991 0.06 1.2 1.62 1.0 0.65 2.0 5.32 1.1 
1992 0.07 1.4 1.59 1.0 1.44 4.4 6.04 1.3 
1993 0.11 2.2 1.64 1.0 3.87 11.7 6.78 1.4 
1994 0.16 3.2 1.68 1.1 7.33 22.2 7.44 1.5 
1995 0.21 4.2 1.72 1.1 10.69 32.4 8.02 1.7 
1996 0.34 6.8 1.93 1.2 13.02 39.5 8.52 1.8 
1997 0.48 9.6 2.04 1.3 15.08 45.7 9.08 1.9 
1998 0.87 17.4 2.31 1.5 19.41 58.8 9.22 1.9 
1999 1.16 23.2 2.49 1.6 23.97 72.6 10.52 2.2 
2000 1.63 32.6 2.47 1.6 28.66 86.8 12.56 2.6 
2001 1.94 38.8 2.76 1.7 39.91 120.9 14.26 3.0 
2002 2.51 50.2 2.98 1.9 48.77 147.8 16.66 3.4 
2003 2.97 59.4 3.26 2.1 59.43 180.1 20.11 4.2 
2004 3.43 68.4 3.82 2.4 69.53 210.7 24.61 5.1 
2005 4.10 82.0 4.40 2.8 72.30 219.1 25.28 5.2  
????????????2005???pp.552, 576, 587?? 2006???pp.632, 634???????
















































































































1990 26.4 1985? 1990 3.8
1995 29.0 1991? 1995 3.1
2000 36.2 1996? 2000 5.5

















?? ? ?? ?
1985 73.4 22.6 
1990 72.1 27.9 
1991 72.1 27.9 
1992 79.7 20.3 
1993 77.8 22.2 
1994 79.4 20.6 
1995 78.1 21.9 
1996 76.7 23.3 
1997 77.0 23.0 
1998 79.2 20.8 
1999 79.5 20.5 
2000 79.7 20.3 
2001 80.6 19.4 
2002 81.6 18.8 
2003 82.4 17.6 
2004 83.8 16.2 
2005 85.5 14.5   
???










??????? ???? ??????? ???????
??m2? 1990?100??m2? 1990?100??m2? 1990?100??m2? 1990?100
1990 39.8 100 20.0 100 1.73 100 6.78 100
1995 57.3 140 31.0 155 3.75 217 6.62 98
1996 3.95 228 7.95 117
1997 4.06 235 7.73 114
1998 4.76 275 7.70 114
1999 5.59 323 7.68 113
2000 76.6 192 44.1 221 5.49 317 7.55 111
2001 5.75 332 6.88 101
2002 5.99 346 6.98 103
2003 140.9 354 89.1 446 5.50 318 6.97 103





?? km? 1990?100??m2? 1990?100?? km? 1990?100
1990 2.4 100 8.9 100 5.8 100
1995 4.4 183 13.6 153 11.0 190
2000 8.9 371 19.0 213 14.2 245
2003 13.0 542 31.6 355 19.9 343
2004 14.8 617 35.3 397 21.9 378






















1984 1994 2002 1985? 1994 1995? 2002
1,000???? 4.5 
7.9 6.1
500?? 1,000?? 6.1 7.5 5.9 
200?? 500?? 19.9 12.6 16.7 1.1 5.4
100?? 200?? 13.4 15.3 18.7 7.1 4.3
50?? 100?? 21.0 14.8 19.2 2.1 5.1
30?? 50?? 13.4 14.6 17.7 6.6 4.2
10?? 30?? 21.3 29.6 14.0 9.3 -7.9














































??? ??? ??? ??? ???
1985 3.6 5.0 
1990 6.3 10.4 
1991 5.7 4.2 10.4 
1992 5.8 7.5 12.7 
1993 7.3 12.1 17.3 
1994 9.9 17.1 20.1 
1995 11.2 15.7 19.8 
1996 11.8 15.1 19.5 
1997 10.6 10.8 11.6 14.8 21.2 
1998 9.1 13.2 17.5 
1999 6.7 11.2 14.8 
2000 5.1 5.2 7.9 10.3 15.1 
2001 4.6 10.5 11.2 
2002 4.6 10.1 10.9 
2003 4.4 4.7 8.8 9.1 
























????? ?????? ??????? ????????
?????? ?????? ?????? ??? ???
1990 0.38 2.3 12.6 23.1 
1991 0.94 5.3 16.8 26.5 
1992 4.3 1.24 7.1 20.4 32.7 
1993 5.7 1.57 9.2 27.5 40.2 
1994 8.5 2.18 11.3 28.7 45.8 
1995 11.0 2.69 14.3 31.5 47.7 
1996 11.9 2.71 15.1 40.7 54.5 
1997 13.2 3.00 18.6 41.0 54.6 
1998 14.4 2.72 24.0 44.1 54.7 
1999 16.0 2.73 27.8 45.5 51.8 
2000 17.5 1.34 22.5 47.9 52.1 
2001 19.0 2.80 28.1 50.1 51.7 
2002 20.5 3.06 33.4 52.2 54.3 
2003 3.37 31.2 
2004 3.90 31.4 































































































































































































































???? SAFE???? 400 ?2004?????? 569 14.4? ??? 746 
? ?? 1,289 ?37??
?2003? 12?? ?2003?2004?? ?2005? 10??
???? SAFE???? 260 ?2004??? ?? 1,414 17.0? ? ? 900 
340 ?2005??? ?? 1,486 ? ? 200
?2003? 12?? ?2004?? ?46??
?2006? 6?7??
???? SAFE???? 350 ?2005??? ?? 2,460 10.5? ? ? 1,266




???? ??? ??? ??? ??? ???
???? ???? 50 120 ?2004??? ?? 116 19.9? ? ? 180 
SAFE????? 30 ? ?? 414 ?33??
??????? 100 ?2004?? ?2005? 6??
?2004? 6? 7??
??? 5,148 1,470 12,519 ? 3,758
??? ?????4,968 ???? 5,095 ??????? ????
?600????? ???????????


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???? 2004? 12???2005??????? 2007? 12? 31?????











































2002 2003 2004 2005
? ? 900,535 780,811 728,211 641,852
? ? 214,348 181,276 170,085 225,998
? ? 1,232,914 1,455,036 1,709,875 1,939,813
???????? 64.2 70.8 75.4 82.3
???? 1,000??
????????????????????????????????????
????????????????http: / /ec .europa.eu/enterprise/footwear/
statistics.htm??????
2002 2003 2004 2005
?1,000??????1,000??????1,000??????1,000????? ???????
??? 1,232,914 100 1,455,036 100 1,709,875 100 1,939,813 100 6.3
??? 461,364 37.4 682,290 46.9 862,603 50.4 1,250,802 64.5 3.8
???? 284,032 23.0 285,734 19.6 297,968 17.4 265,271 13.7 7.8
????? 66,509 5.4 72,019 4.9 71,589 4.2 71,467 3.7 19.3
??? 36,073 2.9 41,996 2.9 52,063 3.0 52,629 2.7 13.4
?????? 62,551 5.1 55,006 3.8 60,192 3.5 50,772 2.6 10.1
???? 15,094 1.2 18,588 1.3 28,123 1.6 30,978 1.6 12.1
? ? 37,427 3.0 36,061 2.5 33,679 2.0 28,056 1.4 8.6
??? 25,890 2.1 30,803 2.1 32,910 1.9 24,650 1.3 ?
? ? 26,067 2.1 25,084 1.7 31,628 1.8 22,654 1.2 ?




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??? ????? 632.4 24.05 1 ? 2?????19???? 3??????16??
? ? ????? 1,087.1 46.03 1 ? 2??????10???? 3????????9??
??? ????? 360.7 29.23 1 ? 2????????15???? 3??????14??
? ? * ????? 30.2 13.8 2 ? 1??????????25???? 3???????????11??
? ? * ????? 47.4 23.6 1 ? 2?????20???? 3???????19??
??? * ???m2? 9.8 39.9 1 ? 2???????17???? 3????? 8??
? ? ???? 465 ? 1
???? ????? 1,423.54 44.91 1 ? 2????? 8???? 3????? 8??
???????????? 775.4 53.41 1 ? 2?????9 ???? 3?????? 7??
???????????? 479 46.72 1 ? 2????? 9???? 3????? 7??
???? ????? 110.7 43.87 1 ? 2??????12???? 3?????????10??
??? ???? 6,700.0 36.98 1 ? 2??????21???? 3????????5??
OE?? ??????? 116 14.46 2 ? 1??????24???? 3????? 7??
? ?
???? ???? 67.91 42.42 1 ? 2????????14???? 3?????????12??
???? ???? 23 29.01 1 ? 2??????10???? 3????? 7??
??? ???? 2.4 21.93 1 ? 2???????15???? 3????? 12??
??????????? 17.96 40.31 1 ? 2?????11???? 3????? 7??
? ?
??????????? 334.28 14.22 1 ? 2??????? 7???? 3????? 6??
???? ????? 618.56 21.12 1 ? 2????? 9???? 3??????? 6??
? ?










































































































































???????????? 19?????? 14???? ???????????
?????????????????? 24.4??????? 25.5????
???? 37.5??????????????????2002 : 207???
1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
?????????????
???? 111.88 209.90 603.82 1,231.50 1,378.44 1,584.73 2,023.48 ? 3,574.13 
?4.0??4.1??3.9? ?4.8? ?4.9? ?4.8? ?4.8? ? ?5.0?
???? 77.78 146.21 635.00 1,824.31 2,035.03 2,520.92 3,482.50 ? 5,722.11 




??? ? ? 8,671 26,816 33,603 50,851 83,406 118,283 149,835 
? ? ?5.8? ?10.8? ?12.6? ?15.6? ?19.0??19.9? ?19.7?
??? ? ? 27,580 34,440 40,561 52,195 71,561 91,480 96,418 
? ? ?20.9? ?15.3? ?16.7? ?17.7? ?17.3??16.3? ?14.6?
??? ? ? -18,910 -7,624 -6,959 -1,343 11,844 26,803 53,416 
???????HS? 85?? ? ?
??? ? ? 18,997 46,066 51,305 65,152 89,040 129,740 172,406 
? ? ?12.8? ?18.5? ?19.3? ?20.0? ?20.3??21.9? ?22.6?
??? ? ? 19,416 50,749 55,903 73,311 104,017 142,102 174,913 
? ? ?14.7? ?22.5? ?23.0? ?24.8? ?25.2??25.3? ?26.5?


































































1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
??? 446.49 952.60 1,147.21 1,458.31 884.52 1,216.33 1,540.08 1,681.22 
???? 3.52 5.12 3.17 7.10 13.29 21.00 19.34 26.10 
?0.8? ?0.5? ?0.3? ?0.5? ?1.5? ?1.7? ?1.3? ?1.6?
???? 9.05 25.09 23.24 28.61 42.23 46.38 70.26 113.10 
?2.0? ?2.6? ?2.0? ?2.0? ?4.8? ?3.8? ?4.6? ?6.7?
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
??? 1,532.05 1,484.08 1,182.72 1,175.11 1,509.02 2,097.83 3,639.36 
???? 24.61 34.62 32.01 29.19 42.27 69.09 98.67 
?1.6? ?2.3? ?2.7? ?2.5? ?2.8? ?3.3? ?2.7?
???? 122.40 178.05 146.01 214.80 298.57 322.41 338.87 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
???























1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
?100????
???






















































? 84??????????????????? -0.52 -0.12 0.22 
????HS 8450? 0.21 0.72 0.92 
?????HS 8467? -0.33 0.44 0.88 
?????HS 8415? -0.45 0.58 0.84 
?????????HS 8423? 0.31 0.69 0.78 
?????????????HS 8469? 0.76 0.55 0.78 
?????HS 8470? 0.86 0.83 0.76 
???????????HS 8472? 0.43 -0.15 0.74 
????????HS 8436? -0.86 -0.37 0.62 
????????????HS 8471? 0.37 0.42 0.62 
??????HS 8476? -0.49 0.08 0.56 
??????HS 8460? -0.77 -0.66 -0.80 
???????????HS 8479? -0.91 -0.92 -0.81 
???????????HS 8439? -0.96 -0.94 -0.82 
?????HS 8444? -0.99 -0.87 -0.83 
??????HS 8462? -0.88 -0.85 -0.85 
???????HS 8420? -0.84 -0.53 -0.85 
????????????HS 8405? -0.76 -0.41 -0.87 
???HS 8446? -0.96 -0.95 -0.92 
????????????HS 8457? -0.97 -0.97 -0.98 
??????HS 8461? -1.00 -1.00 -1.00 
? 85??????????? -0.01 -0.05 -0.01 
???????????HS 8521? 0.05 0.97 0.97 
???????HS 8513? 0.87 0.98 0.97 
???????HS 8528? 0.41 0.91 0.97 
???????????HS 8520? 0.93 0.95 0.96 
????????HS 8509? 0.80 0.94 0.95 
??????HS 8519? 0.91 0.98 0.95 
?????????HS 8516? 0.62 0.88 0.92 
??????HS 8527? 0.87 0.97 0.92 
????????????????HS 8525? -0.57 0.27 0.77 
????????HS 8510? 0.63 0.69 0.63 
?????????????HS 8541? -0.11 -0.40 -0.45 
???????HS 8532? -0.08 -0.35 -0.49 
???????????HS 8537? -0.78 -0.61 -0.50 
?????????????HS 8538? -0.84 -0.63 -0.50 
?????HS 8515? -0.62 -0.38 -0.51 
?????????????HS 8530? -0.84 -0.45 -0.59 
?????????HS 8535? -0.66 -0.92 -0.69 
?????HS 8542? -0.69 -0.65 -0.70 
????????????HS 8524? -0.42 -0.79 -0.76 
???????????HS 8514? -0.93 -0.90 -0.78 











??GDP???? R&D??? 2020????????? 2.5??????
?????????????
??? R&D????????????GDP???? R&D??? 1995
?? 0.6??? 2004??? 1.2???????????????????2005???
?????????????????????????????????
??90??????R&D??????????????????????





























































?? 36??1960? 1962??? 43??????????????????????
?????????????????????????????????????




k 2005?????????? 190? 5000????????? 25.3????????
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